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AIR DALAM PERANCANGAN RUANG LUAR 





 Bumi kta 
merupakan planet 
biru satu-satunya 
didalam system tata 
surya yang sampai 







 Air yang 
dijumpai dibumi ini 
dapat dibedakan 
dalam 3 (tiga) 
bentuk yaitu : 
1. Bentuk padat 
2. Bentuk cair 








dengan situasi dan 
kondisi yang ada. 
 Ciri-ciri 




didalam proses daur 
secara alamiah dapat 















































melalui bentuk, daya 
robah & kesatuan, 




cahaya & pantulan 




unsur penarik dari 
air yang sangat 
bagus untuk elemen 
out door. 
 Namun lepas 
dari aspek-aspek 
positif yang ada pada 
air sebagai unsure 
ruang luar seperti : 
pembangkit suasana 








sebagainya, ada juga 
apekaspek negative 
yang merusak dari 







banjir, erosi dan 
sebagainya. 
 Air juga 
berguna sebagai 
unsure pendingin 
pada waktu cuaca 
panas. Suatu lahan 
yang terletak ditepi 
perairan / danau 
akan mendapatkan 
manfaat dan tiupan 
angin yang 
menyejukkan 
dimusim panas dan 
lebih hangat dimusin 
dingin. 
 Kegunaan lain 
dari air sebagai 
elemen ruang luar 
dalah yang berkaitan 
dengan rekreasi  dan 
olahraga air, 
misalnya : berperahu 
motor, memancing, 
berselancar, ski air, 
berenang dan 
sebagainya yang 
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alam hal ini tentunya 
memerlukan 
kawasan perairan 
yang cukup luas. 
 
